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Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
295S42 1 
97W54 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : • 
Aantal putten : 
Nummer : 
De Witte Lietaer 
Koningin As tridlaan 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
West-Vl 
34027 
Van Braekel 
056/ 430211 
5 ( 6 ) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 66620 
y = 1 6 5 7 7 5  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 1 8  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95S421  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
============•======================c= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 150 , 24 
Diameter verbuizing (mm) : 150 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
1 929 
Donekers 
j a  
nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Watervoerende laag : Krij t en/of Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3
/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 95S421 
3
/ . m J 
h/j 
' 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t en/of Sokkel 295S421  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
=====-=================-==:::===·c===-=-==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 4- 10-85 . 
De putten bij de Witte Lietaer zouden reeds 20 j aar buiten dienst  
zij n .  Ze werden opgevuld en z ij n  allen ontoegankelij k .  Van Braekel 
wou er verder niet over spreken . 
Volgens de gegevens van AROL ( Brugge ) zouden er op het bedrij f 6 
putten zij n  ( zie bij lage ) .  Uit de boorstaten en vervolgen kan men 
eveneens het bestaan van 6 putten afleiden. 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-=======-===-====-====== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B.G.D. : 
295S422 
97W55 
Waterzaaknummer B.G .D. : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
De Witt e  Lietaer 
Koningin Astridlaan 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
West-Vl 
34027 
Van Braekel 
056/4302 1 1  
5 ( 6 ) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lam.bertkoördinaten : X = 66520 
y = 1 65600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95S422 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====-======::===-=====-== ====-==-======-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 95 
Diameter verbuizing (mm): eind 1 50 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1929  
Vereecke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 95S422 
3 / . m J 
h/j 
R. U.G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 2 95S422 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
===z::=============·====--=============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
D�ur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 4-10-85. 
De putten bij de Witte Lietaer z ouden reeds 20 j aar buiten dienst 
zij . Ze werden opgevuld en z ij n  allen ontoegankelijk. Van Braekel 
wou er verder niet over spreken. 
Volgens de gegevens van AROL ( Brugge ) zouden er op het bedrij f 6 
putten z ij n  (zie bij lage ) .  Uit de boorstaten en vervolgen kan men 
eveneens het bes taan van 6 put ten afleiden . 
ho= 24 m ;  h= 48 m ( 19 2 9  ) .  
• 
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R. U . G. LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B.G.D. : 
295S423 
97W55 
Waterzaaknummer B.G.D. : 
1. ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr. : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
De Witte Lietaer 
Koningin Astridlaan 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
West-Vl 
34027 
Van Braekel 
056/4302 1 1  
5 ( 6 )  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 66520 
y = 16 5 600 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 25 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95S423 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale ·boordiepte (m) : 95 
Diameter verbuizing (mm) : eind 150 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm): 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
19 29 
Vereecke 
Boorverslag : nee 
Geologische bes chrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 5S423 
3 , .  m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 2958423 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
:::::====-==-=======-==- =====·=======-=-==-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 4- 1 0-85 . 
De putten bij De Witte Lietaer zouden reeds 20 j aar buiten dienst 
zij n .  Ze werden opgevuld en allen z ij n  ontoegankelij k .  Van Braekel 
wou er verder niet over spreken . 
Volgens de gegevens van AROL ( Brugge ) zouden er op het bedrij f 6 
putten zij n  ( z ie bij lage) . Uit de boorstaten en vervolgen kan men 
eveneens het 
bes taan van 6 putten afleiden . 
ho� 24 m ;  h= 48 m ( 19 2 9  ) 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==::::r==-=-==-====-=====-======== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 95S424 
97W5 7  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
De Witte Lietaer 
Koningin Astridlaan 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
West-Vl 
34027 
Van Braekel 
056/4302 1 1  
5 ( 6 ) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 66485 
y = 1 65 805 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S424 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
::::: c:cccc===-=-==============·===-===c:==-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 9 1  
Diameter verbuizing (mm) : eind 150 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische bes chrijving: 
Auteur : 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 93 1  
Vereecke 
j a  
nee 
Landeniaan 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage: 
in bij lage: 
295S424 
3/. m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
================================s==== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1931 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 5 , 68 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 4-10-85 . 
295S424 
De putten bij De Witte Lietaer z ouden reeds 20 j aar buiten diens t  
zij n .  Ze werden opgevuld en z ij n  allen ontoegankelij k .  Van Braekel 
wou er verder niet over spreken . 
Volgens de gegevens van AROL ( Brugge ) zouden er op het bedrij f 6 
putten zij n  ( z ie bij lage ) .  Uit de boorstaten en vervolgen kan men 
eveneens het bestaan van 6 putten afleiden . 
ho= 26 m ;  h= 45 m; Q= 4 , 5  m3 /u ( 1 93 1  ) .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I � 
=-============-===-=:=-=====-=,== 
Voorlopig nummer :  2955425 
Boorarchief B . G . D . : 97W5 96 
Waterzaaknummer B . G . D . : 806 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
D e  Witte Lietaer 
Koningin Astridlaan 
8520 Lauwe 
8520 Lauwe 
West-Vl 
34027 
Van Braekel 
056/4302 1 1  
5 ( 6 ) 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 66275  
y = 1657 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 2 7  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 955425 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====-======-==-=========-==============-= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 30 
Diameter verbuizing (mm) : 300 - 220 - eind 150  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 947  
Vyncke A .  
j a  
j a  
Tavernier R .  
Krij t 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 95S425 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 2 95S425 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=====,======================-====·c::: :::c=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd: 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 4-10-85 .  
De putten bij De Witte Lietaer zouden reeds 20 j aar buiten diens t  
zij n .  Z e  werden opgevuld en z ij n  allen ontoegankelijk .  Van Braekel 
wou er verder niet over spreken. 
Volgens de gegevens van AROL ( Brugge ) zouden er op het bedrij f 
6 putten zij n  ( z ie bij lage ) .  Uit de boorstaten en vervolgen kan 
men eveneens het bestaan van 6 putten afleiden. 
Q= 7 m3 /u ( 1947 ) .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==l::::li::::l====·=-======-====----=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 958426 
97W6 en 7 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Demeets f rères Brouwerij 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : Leiestraat 
Gemeente : 8520 Lauwe 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telef oon : 
West-Vl 
34027 
Aantal putten : opm 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 66570 
y = 165820 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 24 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95S426 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1) 
================-====================. 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 80 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Behiels 
Boorverslag : 
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
j a  
Delvaux 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in b ij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
, in bij lage : 
2 95S426 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 295S426 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
====-:===,e.c:=-====.-=·===='================= 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 7- 1 1-85 . 
De brouwerij is grotendeels afgebroken . We vonden niemand die ons 
kon vertellen wat met de putten is gebeurd . Een ex-werknemer kon ons 
wel vertellen dat er 6 tot 7 putt en waren . 
De boorstaten 97W6 en 7 vermelden 4 tot 5 putten ; in het totaal z ouden 
er dan inderdaad 6 tot 7 geweest z ij n .  
In 1 97 7  zou ,  volgens d e  archieven van AROL ( Brugge ) ,  d e  brouwerij 
nog over 4 putten beschikken. Diepten : 1 5 1  m, 143  m, 145 m en 146 m 
( Krij t en/of Sokkel ) .Verder hebben z e  het over een put van 1 30 m ( 
Landeniaan-Krij t ) .  
Werden de putten van 80 m verdiept of betreft het nieuwe putten? 
I (I) • •• uooa b Del.amt. 
Pulh ardos. .. erouel � la Bru .. rh D-•et• frèrHo 
Prefoa4eura eo.oo . 
Oeto •• l ' erltl .. l 24m00 
!il• •• prlob.: 1 •. 121160) 
Te .eliiOO } ut.a.oo .tl 
llano �•ua•• 
J'nralf. 1 1  eau � \o� 1e Tlllac• (.Jla) • 
(Volr le 11• 180� ) • •  1 •  7 4a SerTloe a4olec1ca•• · 
' (I) • 1• 18006 •• DolTaux . 
PUit• U'tbl .. ereue4 oho• IOI,D .. ote frèreo ,à Lauwe ,par K.Bob.lelo . 
Prefoateur122 •· (80 t) . Cet e  4o 11orlflOOI +24 •• 
• • • • • • • •  12a00 , 1 JA1lun•• .. u... .. • . . 
n i s.-�e. �-.. fft'l'111laeux . . . . . . . . . . . . . . . 
Tt ._ Bable arslleux .t arclleux, ooblreat ,aTIO rrè• ferruclneu& o  Yt � Arclllte flneerrl •••� Turrlte1111 . 
Plerre .  · 
uu. 
Te • •  
lolt • • • 0 0 • 0 0 0 
•• • 0 ,6l,m60 , ,, , • • • e.oo ( )  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-======-cc:c::c:::============ 
Voorlopig nummer : 2 95S476 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
E .  me . Ko 
Dronckaertstraat 34 
8520 Lauwe 
Dronckaertstraat 34 
8520 Lauwe 
West-Vl 
34027 
S teenhout 
056/4 12326  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologis che kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 68135 
y = 1 6 5 6 1 0  
Maaiveldhoogte ( m  + TAW) : Z 1  : 36 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 95S476  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-=======,=·==========-=====-=-==-======== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 145 , 7  
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 68 , 3  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 145  
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  125 
Capaciteit pomp of compres sor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Aut eur : 
1 985 
Vanbie 
j a  
nee 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Watervoerende laag : Landeniaan en Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GR01�WATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 958476  
3
, . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan en Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=-=====:== -====-===-==========-======·===-==:= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum: 1 985 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 4 
8 .  OPMERKINGEN 
Kontakt in november 1 985 . 
De put is nog niet in diens t .  
ho= 7 3  m ;  hs 82  m;  Q= 1 , 5 m3 /u ( 1 985 ) .  
2 95S476  
2 9 5 8 4 7 6  
- - .. . ...; .· · ··· . 
\c "" L- "' 0. .. �� - 5 0 � . 
�t e.o.. ..\ Lto M 
(:J..ht\ � Iu.. ) 
K· A O A S 
-- ------
2 9 5 8 4 7 6  
j: ... "l,� .,.•j,.ll!:l ib-�� .:.:�;...;t... . •  .. . ·"'·': - --41-.:: . . .  ' 
Firma Emeko Dronkaerts trhat 3 4  Lauwe 
Be s c hri j v ing van de put 
Overbui s � 219 mm 6 m 
Putbuis � 168 , 3 mm 8 4  m 
Fil ters P . V . o .  � 125 t o t  1 4 5  m 
Werk t  me t e en pomp d iree t 
op kete l en geeft 1 . 500 1/u 
Do orboorde 1a&en 
van 0 tot 86 m kle i 
van 8 6  t o t  124 m z and 
van 12 4 t o t  139 m zand en klei 
van 139 tot 1 4 5  m kri j t  
Wat e ratand b i j  rus t 7 3  m e n  bi j 1 .  500 · 1/u .·
· 
8 2  m .  ·: 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========-=====-============ 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 95S415  
97W53 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Libreebt G .  
S teenweg op Aalbeke 
8520 Lauwe 
West-Vl 
34027 
Aantal putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = ( 68230) 
y ... ( 164870) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 4 1  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95S4 15  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===:==::::.===.::.=======-=======-=-=========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 93 
Diameter verbuizing (mm) : 150 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 
(m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 92 9  
Vereecke A .  
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN ST IJGHOOGTEN 
Debiet : 
. Werkingsduur : 
m
3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 95S4 15  
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
c:c:c:===-=-===·===:=c:=--=================-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttes t 
1 929 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 1 1 , 04 
8 .  OPMERKINGEN 
ho= 35 m ;  h= 4 5m ;  Q= 4 , 6  m3 /u ( 1 929 ) .  
2958 4 1 5  
L 
6! (T ) 
Putt• tubê ex� eutf à Laawe , 
oh•• M . Georc• • � t b raoh t ,  
Jîar M . lohl l le Vereeeke . 
Rerfrac• rar P . it � tta, la P-4- 1 PI�. 
!ra•eux oo�aencf s en ••rtl \�1� . · llode de ereuae•ent : à 1' t njeett o n .  
Dt a•ètre r t D al :  HIO - ·  
lent ee Ofolodqoe 
•• Bel rf qaP 
�• •••a de l ' eau ac u a  l ' ort t t r. e , au refo e : !&.r� . !a � r• •• Ce po•paee : 41 a. 
�··· 4t �1 t de cerr 1 t tre • à l ' b enre . 
P ro ro n � ear de• se�le• •erta: ?� • ·  
P ro ro11hur totale du J:U� t s :- Pl.ll 11: .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F O R M A T I E  
Voorlopig nummer : 2 95S 406 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 2 9 1 9  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Solidor 
Kortrij ks traat 92b 
8520 Lauwe 
Kortrij kstraat 92b 
8520 Lauwe 
Wes t-Vl 
34027 
Dej ans 
056 / 4 1 3570 
2?  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 67235  
y = 1 65445 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 28 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage :  j a  
2 95S406 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===========:===-==-=======-==·=========c:.= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 100 
Diameter verbuizing (mm) :  200 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 95S406 
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 2 95 8406 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===-=======-==========-=-=-=-=-==-======-== ==-== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultáten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 12-1 1-85 . 
Dej ans heeft kennis van 1 put . D e  put zou ergens in de j aren ' 60 
geboord z ij n ,  en is thans reeds een 8-tal j aren buiten dienst .  De 
j uiste ligging is onbekend . 
.. · 
:� ·· . .  ...... . . 
.. · :  
. � 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 2958407 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 8 1 1  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : Solidor 
Straat , nr . :  Kortrij kstraat 
Gemeente : 8520 Lauwe 
Straat , nr . (put) : Kortrij kstraat 
Gemeente : 8520 Lauwe 
Provincie : West-Vl 
NIS-code : 34027 
Kontaktpersoon : Dej ans 
Telefoon : 056 / 4 1 3570 
Aantal putten : 2 ?  
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = ( 67250)  
92b 
92b 
y = ( 165360) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 28 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S407  
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====�·E============================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 140 - 145 
Diameter verbuiz ing (mm) :  180 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 55407 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==-====::--============================== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 12- 1 1-85 . 
Dej ans heeft kennis van 1 put . Deze put zou ergens in j aren ' 60 
geboord z ij n ,  en is thans reeds een 8-tal j aren buiten dienst .  
De j uiste ligging is onbekend . 
2958407  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer : 2 958 3 9 1  
Boorarchief B . G . D . : 97W6 19  1s te verv . 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Vandenberghe Wasserij 
Hugo Verriestlaan 29 
8520 Lauwe 
Hugo Verriestlaan 29 
8520 Lauwe 
West-Vl . 
34027 
Vandenberghe G .  
056/4 1 1 6 1 4  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 6 7300 
y = 1 65235 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
295S 3 9 1  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Krij t en S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====�a===========•�=============�=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 5 1 , 5  
Diameter verbuiz ing (mm) :  168 , 3 - 13 9 , 7  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 1 32 , 1  
Filter aanwez ig : nee 
Diep te onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of  compressor (m3/h) : p 
Diepte onderkant pomp of  buis (m-mv) : 146  
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : ca 143 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
S chema van de put in bij lage : j a  
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd doo r :  
1 965 
Smet 
j a  
j a  
Legrand R .  
Krij t e n  S okkel 
nee 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
80 
2 95S39 1 
3 , . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==-==========-======================== ·= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen bes chikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd)  nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
7-1 1-85 
29583 9 1  
295S391Z 
? 
j a  
puttest 
1 965 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 , 7 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter p laatse geweest 7- 1 1-85 . 
ho = 6 7 , 5  m ;  h = 1 2 6  m ;  Q = 4 , 2  m3 /u ( 1 965) . 
ho = 66  m ( 1 5- 1 1-66) . 
ho= 78 m ( 8-7 9 ) .  
ho = 93 tot 100 m (Vandenberghe , 7-1 1-85) . 
Q (put) = 0 , 9  m3 /u (Vandenberghe , 7 - 1 1 -85) . 
2 95S391  
P laats van de monstername ( 7 - 1 1-85) : rechtstreeks aan de  boorput . 
N r .  6 1 9  ( I e )  1 s te ver volg 
ui tgevoerd te Lauwe 
bi.) de wasseri j " St .  
Hugo Verri a straat 
AN'.roON" 
door de N .  V .  SMET ui t De ssel 
Datwn september 1 965 
'l'opographis che ligging op­
getekend door U .  CLAESSElfS 
Grondstalen verzameld door de boorme e ster 
Boringsmetbode : met i npoelinB 
Opeenvolgende doormeters : 1 68 , 3  mm , 1 39 , 7  mm 
Grondwaterstanden : voor de �erste maal waargenomen 
bi j ruststand 67 . 50 m 
met een debiet van 4 .  200 
Hoogte van het maaiveld : 30 
'I'otale diepte . 1 5 1  , 50 m 
; tijdens het pompen 
1/u 
2 9 5 8 3 9 1  
' 
1 26 m 
I 
- -· ... i 
V�lg�-·----------------------------------------------------------------------�;:;::-------- l 
uwruuer .  AARD DER GRONDLAGEN 
De ze pu t bevindt zi ch naast de pu t  geboord door VYNCKE 
DOORSNEDE VOLGENS DE PUTBOORDER 
Brui n  ve t zand 
Fi j n  zand me t klei 
gri j z e  kle i  
Fi j n  zand met schel pen 
Fi j n  zand me t  kl e i l agen 
Gri j ze kle i 
�"/i t zacht kri j t 
�] i t kri j t  
Gri j s  kri j t  .t oor n . •  L'EGRAlTD herzien . 
Groene klei ...-!; Lglau;rach tie ver�·TC)erd.e snhl P-fer 
Ve t te schi ste 
Harde schsi te 
A.ARDJ<'tr.'TDIG E  VEiU�Al1I:m : R .  LEGHi\lTD , 1 7 .  1 . 67 
I e pari aan : to t 7 5 . 50 
Land e n i aan vanaf 75 . 50 tcJ t 1 28 . 5_0 Kri j t  1 28 . 50 to t 1 47 . 50 
m . 
van 0 tot 4 
van 4 tot 27m 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
van 
27 to t 7 5 . 50 m 
7 5 . 50 m tot 80 
80 tot 87 m 
87 tot 1 28 . 50 rn 
1 28 . 50 - 1 30 m 
1 30 to t 1 43 . 50 m 
1 43 . 50 tot 1 47 . 50 
1 47 . 50 tot 1 48 m I 
1 48 tot 1 5 1 . 40 m 
1 5 1 . 10 to t 1 5 1 . 50 
1 47 . 50 to t 1 5 1 . 50 I _j  
I 

waterpeil in rust : 6 7 5 ' m --t--h. � 
2 9 5 S 3 9 1 
m aaiveldhoogte 0 m 
f--- di ameter boring : 2 4 0 m m  
H---1- diameter verbu i z ing : 1 6 8 , Jn m  
+--- cernentering 
·' 
waterpei l  in  werki ng : 1 2 6  m ---+--h. � 
-
' --
. 
�-"� stalen bui s  : 1 28 , 1  m 
I / 
basis verbuizing : 1 3 0  m 
,_1..._ ____ diameter  : 1 3 9 , 7  mm 
I 
.__. __ �--�� bas i s  1 3 2 , 1  rn l 
I 
I 
Jt-_..,...,. diameter boring 1 4  6 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
yJ 
diepte put 1 5 1 , 5  m 
m 
-;---
I 
i I 
-:-·-i 
I 
I 
[ . 
------·-. i . 
I . 
�-�---+-4��,--��+-+--, 
I 
- --,- - - ------- ---,---
:#· . !· 
. - - - . . i 
• : J I ' !---:T-1 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=�==�-===•======��======= 
Voorlopig nummer : 295S392 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam:  
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vandenberghe Wasserij 
Hugo Verriestlaan 29 
8520 Lauwe 
Hugo Verries tlaan 29 
8520 Lauwe 
West-Vl . 
34027 
Vandenberghe G .  
056 / 4 1 1 6 1 4  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 67 300 
y = 165235 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 30  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 95S 392 
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=-==========:==============·=======-==-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 10 
Diameter verbuiz ing (mm) : 200 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : ca 85 
Lengte filter (m) : ca 5 
Diameter filter (mm) : 
· C apaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 948 
Putboorder : Van Ass che 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in b ij lage : 
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
ca 90 
2 95S392 
3 / . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======-==:=======-====:====-===-=�=====:= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige mons ternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd)  nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd :  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 7- 1 1-85 . 
7-1 1-85 
295S392 
295S392Z 
? 
Q (put) = ca 0 , 9  m3 /u (Vandenberghe , 7-1 1-85) . 
295S392 
Plaats van de monstername ( 7 - 1 1-85) : uit reservoir (vermenging met 
regenwater ? ) . 

�C).OJL�� U:*- . /m.� 'Vr\ 
'1o Scco 
7 1  Gooo 
t� v\.So:>O 
'15 .-\2.5oo 
ït CJ ioo 
77 �o S::.ü 
18 t5oo + '1&:o 
19 iGco -+ 3& 
3l -15oco 
( yu-)fem �1 o elt'\ �.)5 � ) 
' 
2 9 5 8 3 9 2  
" . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===-===-=====-=---========== 
Voorlopig nummer : 2 95S393 
Boorarchief B . G . D . : 97W6 1 9  
Waterzaaknummer B . G . D . : 2016  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Vandenberghe Wasserij 
Hugo Verriestlaan 29 
8520 Lauwe 
S traat , nr . (put) : Hugo Verriestlaan 29 
Gemeente : 8520 Lauwe 
Provincie : West-Vl . 
NIS-code : 34027 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vandenberghe G .  
056/4 1 16 1 4  
2 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 6 7 300 
y = 1 65235 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S393 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
= = = = = = = = =:::·== ==-==-c:::::_:c_=-=-======-=====:===- =  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (rn) : 1 52 , 5  
Diameter verbuizing (mm) : 240 
Diepte onderkant verbuizing (rn-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis .<m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 964 - 1 965 
Vyncke A. & L .  
Boorverslag : j a  
Geologische bes chrijving : j a  
Auteur : 
Watervoerende laag : Sokkel 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a 
in bij lage : 
2 955 393 
3, . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
==•===a===s====�======zc============= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse gewees t  7-1 1-85 . 
Deze put bestaat in feite niet op 152  m instorting . 
2 9 5 S 3 9 3  
1 L .  I.:c.;u :.;cnon 97 :r \An:H,'lJl.r:n a s  DI!3U �;T V.',N BJLOI � 
R .  LEGP.AND 
1 . 1 · . 6 1 9 ( I e )  
�INO= - FILTERPUT 
u l t.gevoerd te Lauwe 
bij de Uasseri j " St .  Antoniu s" 
Hugo Verri a s traat 
door de fi rma VYNCKE A & L 
Datum juni 1 964 to t 1 965 
'l'opographische ligging op-
getekend door il . CLAESSENS de 22 . 3 .  1 965 
Gl'ondstalen vet•zarneld door de boormee ster 
Bor ingsmetbode : met inspeel i ng en rol lerbi t s  
Opeenvolgende doormeters 
---· . . . . . . 
• �. 11 :. 
,, 
. . . 
. �· . 
Grondwaterstanden. : voor de �erste maal waargenomen 
bij ruststand 
met een debiet van 
i h..1ogte van he t maaiveld 
'l'otale diepte . 
30 
tijdens het pompen 
1/u 
.2 9583 9 3 
- - - - - - - -
-
- -
-
-
-
-
-
- -
-
- -
-
-
-
- - - - - - -
-
-
-
- - -
- - -
-
- -
-
-
-
- -
- - - -
-
- -
-
-
- -
-
-
- -
-
-
- - -
-
-
-
-
-
- -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
\Tolg­
IJillruue r .  
KEHNEN 
AARD DER GRONDLAGEN 
Deze put he eft geen ui tslag 
Tu s sen 1 30 m en 1 4 1  m 
1 s te kern ; 200 mm , lengte 33 cm 
Ui t kri j t ,  stukken van Inocerarntn' 
2de kern � 1 60 mm , lengte 75 cm 
Li chtgri j s ,  mergelach ti g kri j t , stukken van Vi s sen 
BI JTEL 
Diepte 
m .  
1 4 1 - 150 m grint ( door bi j tel gemaakt� ui t zwartachtige schi l ferachtige paarnni e ten 
152 .50 m stukk en u i t  de zetfde psami e t  - Si luur 
AARDKUNDI GE VERKLARING R. LEGR.AUD , februari 1 966 
. / .  
PLAAT MOUSCRON 97�l 
Fi 1 terpu t  ui tgevoerd te Lauwe 
bi j d e  Hasseri j " St .  Antoniu s" 
llr 6 1 9 (Ie ) 2:�e bl udzijde 
, . .  
2 9 5 8 3 9 3 
AA.Rm:tnmi OE. DI.é."N ST 
·. v ·.r :aELcn: . 
-- ----- ---------------------------------------�---- --.;.. __ ___ __ _ ___ , ----
BESCHRI JVING VOLGENS DE BOOR�mESTER 
0 - 1 8  : bl eke klei 
18 - 19 : groen zand 
1 9  - 69 . 25 blauwe klei 
69 . 25 - 8 9  groen zand ' 
89 - 1 30 : ve t tige kle i  
1 .30 - 1 4 1  
1 4 1  
kri j tl aag 
ro ts 
Men hee:ft een kern van he t kri j t  genomen van 2 m o ngeveer tu ssen 1 30 en 1 4 1  m 
Op 1 52 m i s  een i n storing gebeurd . 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
··===·====*•====-====•=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
2 95S401 
97W18 verv . 
Waterzaaknummer B . G . D . :  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vlaamse Brouwerij 
S teenweg op Aalbeke 14 
8520 Lauwe 
S teenweg op Aalbeke 
8520 Lauwe 
West-Vl 
34027 
Delember 
6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 6 7815  
y = 164925 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 37  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster)plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S401  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 20 
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 125 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 932 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Vereecke 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 95840 1 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
==== ====== ::::n:::-=======-======·=-==-========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 932 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 1 2  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 7-1 1-85 . 
295S40 1 
Delember had het over 3 putt en , waarvan de 2 oudste nog voor 1 97 3  
buiten dienst werden ges teld en de j ongste sedert 1 973  s til ligt . 
Peilmetingen z ij n  volgens Delerober niet mogelijk " de putten z ij n  
toch volledig verzand " .  
ho= 50 m;  h= 60 m ;  Q� 5 m3 /u ( 1 932 ) . 
! 
.;. 
. . . 
• '  : 
� · (stat to) ?u! ta ta"Jt o;:�eut('l \ '.atr.31 ·r�:· . : \ la �ru1oM � � � a:l!e, 
�!?-( rcate 4 1 lQ"!"Jo'b, a � � ., et ��. -:: ·· par �· . :. . ';"\lrQo::lr:a !O ��o C ::t�t r1  
llç� ra:e ;: �r : . 'i�r.!! "' •  � o �10-1' � .  . . 
!ra"t :..u:r:: C!<.tl:nOu iJ•: a 3t 'W�� • o.o OGF�ell.�te 10•• 
Yb�e �o orou�e�0wt : \ t 1 1 �joe.f 04o 
D! ac"tre tlun1. :US me . 
Uodt de ;oopa:o : �u �cnrrt ... •r• 
ltvoau 4t '!. 1ei!D �Uil '!. 'o rt ts �•· •• 1'�11 10 •• la �'t d  .. 
10 llo ll"'t" &lbtt h !I .OOCI 1UH• \ � 'heart . 
OD\t a�ro:d matht t!t t•o rt ft ét l  ft • •  
llot .. 41  çr\e 11 oar�aet &a .,udnrl Prcf'o11tl .... ' 
."tree 
lr:i , t  ..,� eu• • • • . .  
!!a'Jt • vort • • • • • • 
Pior� ,sa�· o et apt, lt • •  
r� r-;.�ae•!r te t:.� c :  1.!e �:.\tnt:Jo 
41 \ 
. • • 1.00 Pt.et . 
. .n.oc w.ot.� 
• • • • !DO.OO 180,01 ' ! 
i_ · ··-- - ·· - -·-
1\.) 
1..0 
V1 
(/) 
-l::" 
0 
1-' 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer : 295S402 
Boorarchief B . G . D . : 97Wi8 ( iste . verv . ) 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
Vlaamse Brouwerij 
S teenweg op Aalbeke 14 
8520 Lauwe 
S traat , nr . (put) : S teenweg op Aalbeke 
Gemeente : 8520 Lauwe 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
West-Vl 
34027 
Delember 
6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 9 7W 
Lambertkoördinaten : X = 6 7 8 1 5  
y = 164925 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 36 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95S402 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-=;::;.::-::-z::r.==================·=-==·==::====== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 53 , 3  
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 960 
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Legrand R.  
Krij t 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
2 95S402 
3 , . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 2 955402 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
;:: ::::: = ·===============:========-===c==== -=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage :  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bzj :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 7- 1 1-85 . 
Delember had het over 3 putt en , waarvan de 2 oudste nog voor 1 9 7 3  
buiten diens t werden ges teld en d e  j ongste sedert 1 9 7 3  s til ligt . 
Peilmetingen z ij n  volgens Delember niet mogelij k " de putten z ijn 
toch volledig verzand " .  
ho= 80 m ;  Q= 3 , 5  m3 /u ( 1 960 ) .  
MVK . 2 9 5 S 4 0 2  
PL • .  �TOESK RO EN 97 w .  Aardkundige Dienst 
van Belgi � . 
R .  LJ<jGRAND . 
Ur . 1 8  ( I ) 1 s te vervolg . 
IU.>R]N�x - F ILT.ERPUT n° 4 
uitgevoerd te LAUWE 
bij d e  Vla.amAe Brouweri j ,  
Aal he ekseste enweg , 8- 1 0  
door d e  fi rma. BF.EtTWSAERT , u i t Lende l e d e . 
D atum juni 1 9 60 
Topo�raphi sche . ligging op-
f�etekend door W .  CLAESSENS , de 1 7 . 3 . 1 9 6 1 · · r--------1---------1 
Grondstalen verzameld door de aannemer PI Moesk roen Bi W. Q!' 1tJ(1�1'e ve n.) 
Boringsme thode : met  i n spoe l i ng . 
Opeenvolgende doorme ters : 
Grondwaterstanden do or de e erste maal waargenomen : 
b i j  ruststand 80 m ongeveer ; ti j dens he t pompen 
met e en debiet van 3 . 500 1/u 
Hoogte van he t maaiveld : 3 6  
Tot ale di epte . 1 5 3 . 50 m 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
AARD DER GRONDLAGEN . Diepte - m .  
- - - - - - �------- -------------- - ------- - --- -- - -- - - - - - -------- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1 - 1 A  
1 9-25  
2 6-28 
29 
30-3 1  
Gri ,i zè kle i . 
Fi j n  groenach tig zand . 
Verbri j ze ld.e tufzandsteen . 
Zeer vaste , gelaagde ,  gri j ze k l e i  ( argi li e t) . 
Idem ; in grote s tukken ( geen rots) . 
AARDKUNDIGE VERKLARING - R .  LFDRAND, 9 .VI . 1 9 64 . 
lepari aan : 90 m 
Land.eni aan : L1.d 
1.1 c 
L1 b  
3 5  rn } . 1 
1 5  m b-� ,5o '104- . 
1 3 . 50 m 
o . oo 
9 0 . 00 
1 25 . 00 
1 40 . 00 
1 45 . 00 
90 . 0() 
1 2 5 . 00 
1 40 . 00 
1 4 5 . 00 
1 5 3 . 50 
N . B .- Verder  bestaan er nog bij  de Brouweri j 3 putten geboord door d e  fi rma BEJ11UWSAERT .  
P .  3 .  : He t wa:ter van deze put werd ·  offi ci ee l  e rkend. a l s  mi ne raal wate r .  • 
Di epte 1 50 m è Geboord in  1 9 5 5 . 
Debiet  : 1 . 500 1 /h , om geen  zand mee te pompen behoudt men he t debi e t  op 
600 1/h .  
Doorsnede : 300 mm - 220 mm - fi l te r  1 3 3 mm , lengte m .  
P .  1 .  hee ft een diepte van 1 2 1  m en Pu t  2 heeft 1 30 m .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======�=====��=====z==== 
Voorlopig nummer :  2 95S403 
Boorarchief B . G . D . : 97W1 8 ( 1 s te . verv . ) 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vlaamse Brouwerij 
S teenweg op Aalbeke 14 
8520 Lauwe 
S teenweg op Aalbeke 
8520 Lauwe 
West-Vl 
34027 
Delember 
6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 678 1 5  
y = 1 64925 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z l  : 36  
Meetpunthoogte (m  + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S403 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
::::;;;;:c==-====::u;:::;:::::rc,:=c:======�===,========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 50 
Diameter verbuiz ing (mm) : 300 - 200 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 
Diameter f ilter (mm) :  133 
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 955 
Beeuwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Krij t 
Boorgatmetingen : · 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 95S403 
3/ . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 2 958403 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
6·. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd:  
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 7- 1 1-85 . 
Delember had het over 3 putt en , waarvan de 2 oudste nog voor 197 3 
buiten dienst werden gesteld en de j ongste sedert 1 97 3  stil ligt . 
Peilmetingen z ij n  volgens Delember niet mogelij k " de putten zij n  
toch volledig verz and " 
Qput== 1 , 5  m3 /u.  
MVK . 2 9 5 8 4 0 3  
PL . �iOESK ROEN 9 7  W .  Aardkundige Dienst 
van Belgiä . 
R .  L:f�GRAND . 
Ur . 1 8  ( I ) 1 s te vervolg .  
BOO]NGx - FILT.I!,"RPUT rt 0  4 
ui tgevoerd te LAUWE 
bi j d e  Vla.a.mae Brouwe ri j , 
Aalhe eksesteenweg , 8- 1 0  
door d e  firma. BF.EHWSAERT, 
D atum juni 1 9 60 
Topographi sche ligging 
f�etekend door 
u i t Lencle l e de . 
( 
op-
Grondst alen verz amel d  door de aannemer 
Boringsme thode : met i nspoel i ng .  
Opeenvolgende doorme ters : 
Pl. Moesir roen t7? W. Q� 18(i:�te v�r".) 
Grondwaterstan�en : door de eerste maal waargenomen : 
bi j rust s t and 80 m ongeveer ; tij dens het pompen 
met een debi et van 3 . 500 1/u 
Hoogte van he t maai veld : 3 6  
T o t al e  di epte . 1 53 . 50 m 
- - - ... .... - - -
1 - 1 A  
1 9-25  
2 6-28 
29  
30-3 1 
AARD DER GRONDLAGEN . 
Gri j zè. kle i . 
Fi j n  groenachtig zand . 
Verbri j zelde  tufz andsteen . 
Zeer vas te , gel aagd e ,  gri j ze klei ( argi li et ) . 
Idem ; in grote s tukken ( geen  rots ) . 
' 
AARDKUNDIGE VERKLARING - R .  LFDRAND, 9 . VI . 1 9 64 .  
teperi aan : 90 m 
La nd.eni aan : L1.d 
J,1 c 
L1 b 
35 m } 1 
1 5  m b:i,5o .,.. · 
1 3 . 50 m 
- - - - -
Diepte - m .  
o . oo 
9 0 . 00 
1 25 . 00 
1 40 . 00 
1 45 . 00 
90 . 00 
1 2 5 . 00 
1 40 . 00 
1 45 . 00 
1 5 3 - 50 
N . B .- Ver-der  bestaan er nog bij de :Brouweri j 3 pu t ten geboord door de fi rma BENUWSAERT ,  
P .  3 .  : He t water van d eze put werd offi ci ee l  erkend. a l s  mi neraal water . 
Diepte 1 50 m è Geboord in 1 9 55 . 
Debiet  : 1 . 500 1 /h , om geen ?. and mee te pompen behoud t men he t debi e t  op 
600 1/h .  
Doorsnede : 300 mm - 220 mm - fi l ter  1 3 3 mm , lengte m .  
P .  1 .  hee ft een di e p t e  van 1 2 1 m en Pu t 2 he e ft 1 30 m .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
======-=·====-====·;': =::::: : =-=-== 
Voorlopig nummer : 2 95S404 
Boorarchief B . G . D . : 97W18 ( 1 s te . verv . ) 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
GeJile ent e : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Vlaamse Brouwerij 
S teenweg op Aalbeke 14  
8520 Lauwe 
S teenweg op Aalbeke 
8520 Lauwe 
West-Vl 
34027 
Delember 
6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 6 7 8 1 5  
y = 1 64925 
Maaiveldhoogte !m + TAW) : Z1  : 36  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95S404 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=========-=======-========= =========-=-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 2 1  
Diameter verbuiz ing (mm) : 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
D iepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING ' EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder :  Beeuwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrij ving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 9 5S404 
3 / .  m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 2 958404 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
==============::::.=:==-======-===-==:== -===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium:  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 7-1 1-85 . 
Delerober had het over 3 putten ,  waarvan de 2 oudste nog voor 1 9 7 3  
buiten d ienst werden ges teld e n  de j ongste s edert 1 9 7 3  stil ligt . 
Peilmetingen zij n  volgens Delerober niet mogelij k " de putten z ij n  
toch volledig verz and " 
MVK . 2 9 5 8 4 0 4  
PL . I\iOESK ROEN 9 7  W .  Aardkundige Dienst 
van Belgiä . 
R .  LBGRAND .  
llr . 1 8  ( I ) 1 ste vervolg . 
B001NGx - FILTERPUT r1o 4 
ui tgevoerd te LAUWE 
bij d e  Vla.amse Brouweri j ,  
Aal he ekses teenweg , 8- 1 0  
door d e  firma BF.EUWSAERT, u i t Lencle J e d e . 
D atum juni 1 9 60 
Topographi sche ligging op-
getekend door 
Grondstalen verz amel d  door de aannemer 
Boringsme thode : m e t  inspoeH ng . 
Opeenvolgende doorme ters : 
Pl. Moesk roen or w. l7� 18ft:JI'e vcrv.J 
Grondwaterstanden : do or de e ers te maal waargenomen : 
b i j  rust s t and 80 rn ongeveer ; tij dens het pompen 
me t een debi et van 3 . 500 1/u 
Ho ogte van het maai veld z 3 6  
T o t al e  di epte . 1 53 . 50  m 
- - - - - - - -
1 - 1 R  
1.9-25 
2 6-28  
29  
30-3 1  
AARD DER GRONDLAGEN . 
Gri j zd klei . 
Fi j n  groenachtig zand . 
Verbri j ze lde tufz ands teen . 
Zeer vaste , ge l aagd e , gri j ze k l e i  ( argi l i e t) . 
Idem ; i n  grote s tukken ( geen rots) . 
AARDKUNDIGE VERKLARING - R .  LF!GRAND, 9 .  VI . 1 9 6� . 
1eperi a.an : 90 m 
Land.eni aan : L1.d 
1.1 c 
L1 b 
35 m 
J 
1 
1 5  m 
. 
':�,5o .,.. . 
1 3 . 50 m 
Diepte - m .  
o . oo 
90 .00 
1 25 . 00 
1 40 . 00 
145 - 00 
90 . 00 
1 2 5 . 00 
1 40 . 00 
1 45 . 00 
1 5 3 . 50 
N .  B . - Verder  bestaan er nog bij  de Brouweri j 3 putten •geboord door de fi  rm� BEF:UWSAERT ,  
P .  3 .  : He t water van deze put werd offi ci e e l  erkend. a l s  mi neraal water . 
Di epte : 1 50 m è Geboord in  1 9 5 5 . 
Debiet  : 1 . 500 1 /h , om geen zand  mee te pompen behoudt  men het debi e t  op 
600 1/h .  
Doorsnede  : 300 mm - 220 mm - fi l ter 1 3 3 mm , lengte 1 m .  
P .  1 .  hee ft een diepte van 1 2 1  m en Put 2 hee ft 1 30 m .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
= = ::::::: ======-======c====== 
Voorlopig nummer : 2 95S405 
Boorarchief B . G . D . : 97W18 ( 1ste . verv . ) 
Waterzaaknummer B . G .D . :  
1 • .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Vlaamse Brouwerij 
S teenweg op Aalbeke 14  
85 2 0  Lauwe 
S teenweg op Aalbeke 
8520 Lauwe 
West-Vl 
34027 
Delember 
6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 6 7 8 1 5  
y = 1 64925 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 36 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 9 5S405 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=c=====•===�=====================•=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 30 
Diameter verbuiz ing (mm) :  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
C apaciteit pomp of compressor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : B�euwsaert 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in b ij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
2 95S 405 
3 / . m J
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 2 958405 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=-=========c:;:::===·==,====-====-====-========== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 7- 1 1-85 . 
Delember had het over 3 putten ,  waarvan de 2 oudste nog voor 1 9 7 3  
buiten dienst werden gesteld en d e  j ongste s edert 1 9 7 3  s t i l  ligt . 
Peilmetingen zij n  volgens Delember niet mogelij k " de putten z ij n  
toch volledig verz and " 
Jv1VK . 2 9 5 S 4 0 5  
PL . ToiOESKROEH 9 7  W .  Aardkundige Di enst 
van Belgi� . 
R .  LBGRAND . 
Ur . 1 8  ( I ) 1 s te vervo lg . 
BOO:rN&x - FILT.I!..'RPUT no 4 
ui tgevoerd te LAUWE 
bij d e  Vla.amse Brouweri j , 
AaJ he ekseste enweg , 8- 1 0  
door d e  fi rma BF.EUWSA ERT ,  ui t Lende J e de . 
D atum juni 1 9 60 
Topographi sche ligging op-
getekend do or W . " CLAESSENS, de 1 7 . 3 . 1 9 61 - -r-------------�--------------� 
Grondstalen verzameld do or de aannemer 
Boringsme tho de : me t i nspoe 1 i ng .  
Opeenvolgende doorme ters : · 
P/. Moesk roen B{'W. 'J�18(t�te vcrv.) 
Grondwaters tahden do or ·ae eerste maal waargenomen : 
b i j  ruststand 80 m ongeveer ; ti j dens het pompen 
met een debi et van 3 .  500 1/u 
Hoogte van he t maa i veld : 3 6  
Totale di epte . 1 5 3 .50  m 
- - ... - - - - - - - -
1 - 1 R  
1 9-25 
2 6-28 
29 
30- 3 1  
AARD DER GRONDLAGEN . 
Gri j zà  klei . 
Fij n  groenachtig zand . 
Verbri j ze lde  tufzandsteen . 
Zeer vaste , gelaagde ,  gri j ze klei ( argi li et ) . 
Idem ; in  grote s tukken ( geen rots) . 
AARDKUNDIGE VERKLARING - R .  LE:ORAND , 9 .  VI . 1 9 64 .  
Ieperi a.an : 90 m 
Land.eni aan : L1.d 
1,1 c 
L1 b 
35 m 
I 
1 
1 5  m b:�,so '"' . 
1 3 . �0 m 
Diep te - m . 
o . oo 
9 0 . 00 
1 25 . 00 
140 . 00 
145 . 00 
90 . 00 
1 2 5 . 00 
1 40 . 00 
1 45 .00 
1 5 3 . 50 
N . B . - VeT'der  bestaan er nog bij  de :Brouwe"I;"i j 3 putten geboord door de f j rma BEF.XJWSAER T .  
P .  3 .  : He t water van deze put werd offi c i ee l  erken(l a l s  mi neraal wate r .  
Di epte 1 50 m è Geboord in  1 9 55 . 
Debi et  : 1 . 500 1 /h , om geen zand mee te pompen behoud t men he t debi e t  op 
600 1/h . 
Doorsnede : 300 mm - 220 rnm - fi l t e r  1 33 mm , l e n g t e  1 m .  
P .  1 .  h e e f t  een diepte van 1 2 1  m en Put 2 heeft 1 30 m .  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======-==== ,=-=-=========-=== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
2 95S400 
97W1 8 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Vlaamse Brouwerij = Brass erie Cooperative 
S teenweg op Aalbeke 1 4  
8520 Lauwe 
Straat , nr . (put) : Steenweg op Aalbeke 
Gemeente : 8520 Lauwe 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon :  
Telefoon : 
Aantal putten :  
Nummer : 
Wes t-Vl 
34027 
Delerober 
6 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 6 7 8 1 5  
y = 1 64925 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 36 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295 S400 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Krij t en/of Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===�===�===•===c====•=======•======== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 50 , 45 
Diameter verbuiz ing (mm) : 140 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
1 909 
Detroy 
j a  
j a  
Halet F .  
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Watervoerende laag : Krij t en/of  Sokkel 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen st atisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
2 95S400 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t en/of Sokkel 2 95 8400 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=========:::::r::======-===================-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 7 - 1 1 -85 . 
Delember had het over 3 putten , waarvan de 2 oudste nog voor 1 973  
buiten dienst werden ges teld en de j ongste  sedert 1 9 7 3  stil  ligt . 
Peilmetingen zij n  volgens Delember niet mogelij k " de putten z ijn  
toch volledig verzand 1 1 • 
h= 4 1  m;  Q= 6 m3 /u ( 1 909 ) .  
:? . Ha.l et 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-====,:=====-===-========== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
295S409 
97W1 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Kwabrugstraat 
8540 Bellegem 
West-Vl 
34022 
Aan�al putten : 1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinat en :  X = ( 7 3 1 7 5 )  
y = ( 1 6 3 1 7 0) 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 46 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) p lan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95S409 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
== = -=====-=-====·= =================:::= = = = ·=  
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 10 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
D iepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : Behiels 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmet ingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
P eilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 95S409 
3
/ . m J 
h/j 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 2 95S409 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======�=�===============�============ 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
============:===========c 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
295S477 
97W26 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . : 
Gemeente :  
S traat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon: 
Kwabrugstraat 
8540 Bellegem 
West-Vl 
34022 
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 7 3 1 50 
y = 1 63530 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 63 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95S4ï7 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
====-=====-=-=-====-=====-========-==-=::.--==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 46 
Diameter verbuizing (mm) : 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 1 2  
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Van Seeveren 
j a  
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
j a  
Halet F .  
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a 
in bij lage : 
2 95547 7 
3 / . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
======z�=========•====�============== 
6 .  KWALITEIT 
Analys en beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 • OPMERKINGEN 
Ex - Van Damme Brouwerij . 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G . D . : 
295S479 
97W601 
Waterzaaknummer B . G . D . : opm 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam :  
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Bockor 
Kwabrugstraat 5 
8540 Bellegem 
Kwabrugstraat 
8540 Bellegem 
Wes t-Vl 
34022 
Alsberghe C .  
056/ 2 1 657 1 
( 2 ) 3 
p 1  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
T opografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 7 3070 
y = 1 63520 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 60 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95S479 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295  Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==�================================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 6 1 , 4  
Diameter verbuiz ing (mm) : 300 - eind 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
D iepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 1 00 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 95 3  
Beeuwsaert 
j a  
j a  
Gulinck M .  
Krij t 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
1 7 0  ( 100 ) 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Peilmet ingen over de j aren in b ij lage : 
2 95S479  
3 , . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 295547 9 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
================·=-=-==-=============-'::=-=-= 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 1-4-69 ; 9-4-69 ; 1 6-4-69 
Laboratorium: Chemisch en Bacteriologisch Lab . der Stad 
Gent 
Resultaten in bij lage : j a  
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 20- 1-86 . 
Alsberghe weet niets van deze put af . 
Put buiten dienst ( volgens AROL ( Brugge ) sedert 1 966  ) .  
Waterzaaknummer : 25 77  = 1 3 2 1  = 3 1 4 . 
Volgens de archieven van AROL ( Brugge ) zou deze put in 1 966 ver­
diept z ijn  tot 2 1 9 , 7  m ( put 2955480 ) .  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t en Sokkel 
P U T I N F O R M A T I E  
====·==-=====-=======-======= 
Voorlopig nummer : 2 958 480 
Boorarchief B . G .D . : 97W60 1 ( 1 s te . verv . ) 
Waterzaaknummer B . G . D . : 1 32 1 ?  
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: Bockor 
S traat , nr . : Kwabrugstraat 
Gemeente : 8540 Bellegem 
S traat , nr . (put) : Kwabrugstraat 
Gemeente : 8540 Bellegem 
Provincie : West-Vl 
NIS-code : 34022 
Kontaktpersoon : Alsberghe C .  
Telefoon : 056 / 2 1657 1 
Aantal putten : (2 ) 3 
Nummer :  p2  
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaar t nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X • 7 3060 
5 
y - 1 63520 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 60 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95S480 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====-=-:;::=-==-====:====.:::-=-==-==-=-==:==:======= 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 9 1 , 7  
Diameter verbuizing (mm) :  2 1 9 - eind 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 146 (open) 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 163  
Lengte filter (m) : ca 20 
Diameter f ilter (mm) :  1 96 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
Schema van de put in �ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
1 966 
Smet 
j a  
j a  
Legrand R .  
Krij t en Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
2 95S480 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t en Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2) 
=c====-==,===========·=======,=========:== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : j a  
Type : puttest 
Datum :  1 966 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 0 , 33 à 0 , 4 1 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 20- 1-86 . 
Put buiten dienst .  Uiterst geschikt voor peilput . 
ho= 7 8 , 6 m ;  h= 108  m ;  Q= 0 , 4  à 0 , 5  m3 /u ( 1 966  ) .  
2958 480 
ho= 93 , 637 m ( meetpunt : ca 0 , 5  m boven het maaiveld) ( R . U . G . , 20- 1-86 ) . 
Volgens de archieven van AROL ( Brugge ) zou deze put een verdieping 
zij n  van de put geboord in 1 953  tot een diepte van 1 6 1 , 4  m 
( put 295S47 9 ) .  
ME BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENS T 
PLAAT MOESKROEN 97W. 
N° 6 01 (V l )  l s te vervolg 
GETUBEERDE P UT 
uitg evoerd te : BELLEGEM 
zan�steenlaagjes met vette klei 
krijt 
· 
grijze vette schist  
grijze  schist 
NB. 
Z de Bladzijde 
2 9 5 S 4 8 o  
1 1 5 , 00- 1 43 .  öë  
1 43 .  00- 1 52, 5(  
f 59 .  50- 1 63 ,  0(  
1 63 .  00-29 1 .  7 (  
D e  br�1:erij bezit een put van 1 68 m diepte met waterpeil in rust op 9 2  m enop 9 5  m bij 
1 ,  5 m \&. debiet op 28/6/1 97 1 
Op 3 /3/1 97 6 bevond het waterpeil zich op 85,,  80  m ( in werking ) 
w - 2577 .  
YV? 
9T� 
R .  LF.:GHAND 
N r .  60 1 (VI ) 1 ste verYolg 
O e tu be erde pu i 
seR:ING:...-c: "RI..I!flERPIJa' 
uitgevoerd te Bellegem 
bij  d e  brou wer� j V .ANDEH GHIN.STE 
door de U .  V .  SMET u i t Densel 
Datum mei 1 966 
Topographische ligging op-
getekend door 1: . CLAES�EN'S de 3 .  8 .  1 96 6  
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Boringsmethode : met i n spoeling,  rollerbi tz  
Opeenvolgende doormeters 
Grondwaterstanden : voor de �erste maal waargenomen : 
bij ruststand 
met een debiet van 
Hoogte van het maaiveld 
Totale diepte. 2 9 1 . 70 m 
60 
; ti,]dens het pompen 
1/u 
2 9 5 S 4 8 0  
_ _ _ _ _ _ _ _ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _
_
_
_
_ _
_ _ _ _ _ 
_ 
Volg­
nwruner . 
1-2 
3 
4-30 
3 1  
3 2-35 
3 6  
3 7  
38-39 
40-4 1 
42  
4 3- 6 4  
_6 5 
(j6 
Diepte 
AARD DER GRONDLAGEN m .  
Geelachtig groen zand 
Grij ze klei 
van 0 to t 4 en 4 to t 
van 8 to t 1 2  
Zelfde monsters ( inge epo e ld ) 
Blauwachti ge kalkhoudende klei , m e t  z and 
I ë..em 
I d em , kri j t achtiger 
:·ri t kri j t 
Onzuiver kri j t  
Ve11we erde schi e fer ( en bl auue klei vermened ) 
Verbri j zeld donkerblau\; schi efer 
I dem 
Kernen � 80 mm tu s sen 28 2 . 50 m to t 284 m ( 1  m 50 )  L :  1 50 
Zeer regalm atiee hel l i ng : 20° 
Dl auwz;.;ar t schi efer , met regelmati ge meer el e ekgl:· i j s  l i ch t j e s 
zandiger klei ne bedj e s  ( tot  2 cm ) 
De rots  i s  moer een psammo scrd efer dan een echte sch i e fet· . 
1 2  1 20 
1 20 1 24 1 24 1 40 
1 40 1 44 
1 44 1 48 
1 48 1 56 
1 56 1 6 ) 
1 6 3  1 67 
1 67 25'5 
Men vi nd t twee of dri e karbonaathou dende ble ekt;ri j ze kuar t zi e ti scbe 
bed d en van 3 to t � cm , mi n of m e er el immerhoud e nd . Li ch t j es 
verschui fd .  Enke l e  � tO_EY.haE�· Honvormi r, spoor 
Voleens d e  boorm e e s t e r ,  er:ijze schi s t e  t c t  29 1 m 10 
. ; . 
2 9 5 8 4 8 0  
Ge tube erde 11u t u i tge v o erd. te Be l l e gem bi j d e  brou;·t eri j Vi\l'mEn GHHTJ!DE 
door de N .V .  SMET 
Ur 60 1 (VI ) 1 ste vervolg - (  2-t"-?_ Yl.i:�.;.:..::J.J.:.�_-· ) 
BESCHHIJVINO VOLGENS DE BOOfll.iEESTEH 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - --·  ---------------
Bru i n  ve t z and 
Gri j ze harèe klei 
Fi j n  groen z and met zand steenlaagj e s  
Zand s t eenl aagj e s  m e t  ve t te klei 
Krj j t  
Si J ex s te e n  m e t  kalks teen 
Ve t k r i j t  + gro engri j z e laagj e s  
Gri j z e ve t t e  schi s te 
3ri j z e  schi s te 
-Ai\.RDKUUDI GE VEHKLARING : R .  LEGHA1m , 1 8 . 1 . 1 967 
Kwar tair : van 0 TOT 9 . 00 m 
I e  :peri aan ( Yc ) : va.n 9 t o t 96 m 
Land eni aan ( 1. 1 d )  : van 96 to t 1 1 5 m ( L 1 c  + b )  : van 1 1 5 · - 1 43 
Kri j t  xxm en Turoon : 1 4 3  t o t  1 5 5 , 5  
Si luur : van 1 55 , 50 tot 29 1 , 70 . 
van e 
9 
96 
1 1 5 
1 43 
1 5 2 , 5  
1 5 5 , 5  
1 5 9 , 5  
1 63 
to t 9 m 
96 
1 1 5 
1 4 3 
1 5 2 , 5 
1 5 5 
1 5 9 , 5 
1 6 3 ,  
1 9 1  ' 7 
V(M ct._ �RvW>k �Q(J-� 
k!&-r 
\l 
Da:ep\e_ ·. 1.34 /lT) 
L� = ��� 
1-h�'ie. lOl>,_ �cl- tn-.eA.'it\-� : Ge> .111 
.A,S&( 
�s . � .  c;B 
. s .. & . 62  
-1� . \ 1  . 6 g 
-{ � . s- .t..'J 
. ..Q. 2 '  63  
_.At:l . 3 . &J 
-i & '  ,- . &>  
�. �o- go 
� - [. o · LU ·  .J .  ol 
...À6 .  ·1o. Bf 
î.� . l . 8t 
� . -6�- st 
��  .3 .  3� 
ll. 4 .  B3 
. w . H . s� 
-�r.-�-J� � a>�e \LVI\. RJ���k�-n c� ) ·-q ' Rv�T 
1- C  
8 t, 45 
3 }, �4 
Z l ,  t3 
g 1 5-� , 
� �  �j I 
s i., bÛ 
/ '.3 o, C 
.,. S o 
�2 ,5'5 
�i . S� 
9 ,j J l  , 
2 9 5 S 4 8 o  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=======�==�===�========== 
Voorlopig nummer :  2 95S481 
Boorarchief B . G .D . : 97W60 1 (2de verv . )  
Waterzaaknummer B . G . D . : 4733 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal· putten :  
Nummer : 
Bockor 
Kwabrugstraat 5 
8540 Bellegem 
Kwabrugstraat 
8540 Bellegem 
Wes t-Vl 
34022 
Alsberghe C .  
056 / 2 1 657 1 
( 2 ) 3 
p 3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 7 3 1 00 
y = 1 63520 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 60 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : j a  
2 95S481  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-== =============:=====-=====-======== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 143 , 5  
Diameter verbuizing (mm) : 1 90 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
D iameter f ilter (mm) :  1 0 1 , 6  
Capaciteit pomp o f  compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
D iepte stopelektrode (m-mv) : 
D iepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 967  
Putboorder : Smet 
Boorverslag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M .  - Laga P .  
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 24 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : j a  
40 
2 95S481 
3
/ . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum:  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Dat1,1m :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
opm 
20- 1-86 
2955481  
295S48 1 Z  
1 1  draait konstant 11 
j a  
puttest 
bij l .  
Resultaten beschikbaar b}j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : bij l . 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse  geweest op 20- 1-86 . 
Het water bevat geen nitrieten , nitraten , ij zer en zuurs tof 
( Alsberghe , 20-1-86 ) .  
Monstername 20- 1-86 : via PVCdarm, rechtstreeks op de boorput 
aangesloten . 
295S481  
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2 9 5 S 4 8 1  
Y B  
Pl. MOESKROEN - 97 W AARDKUNDIGE DIENST VAN BELGIE 
M. ' GU LINCK - P .  LAGA 
Nr 601  (Zde �erv. ) 
�- Filterput 
Uitgevoerd te BELLEGEM 
de brouwerij VAN DER CHINSTE 
de N.  V .  SMET uit DESSEL 
Bij 
Door 
Datum december 1 9 67 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
T opografische ligging opgetekend door W. CL.AE SSENS volgens plan 
Boringsmethc)de : �»� , met inspoeling 
Opeenvolgende doormeter s  : 1 90 mm. filter 41 1  
Grondwate r standen : bij ruststand : 88 m 
Tijdens het pompen 1 08 m 
Met een debiet :van 3 .  ZOO 1/u Grondwaterregister nr . 1 .  32 1  
Hoogte van het  maaiveld ,  � 60 
Totale diepte : 1 43 .  50 m 
Volg ­
nummer 
1 - 3 
4 
5 - 9 6  
9 6- 1 1 1  
1 1 2 - 1 1 9 
1 2 0- 1 42 
1 43 - 1 44 
AARD DER GRONDLAGEN 
groen glauconiethoudend iets kleihoudend zand 
sterk kleihoudend glauc oniethoudend zand 
grijze plasti sche klei 
fijn grijsgroen zand 
grij s -groen kleihoudend zand 
klei en kalkhoudend zand (fijn} 
klei met krijtbrokken . 
Diepte 
m .  
3 . 00 
4 . 00 
95 . 00 
1 1 1 .  00 
1 1 9 . 00 
1 42 .  o.o 
1 43 . 50 
Aardkundige Verklari ng - M. GULINCK - P. LAGA - 2 juni 1 97 1  
Ieper iaan 
Landeniaan 
Krijt 
1 .  00 - 95 .  00 
95. 00 - 1 42 . 00 
1 42 . 00 - 1 43 . 50.  
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========::============--= 
Voorlopig nummer :  295S 408 
Boorarchief B . G . D . : 97W1 ( 1 s t e .  verv . ) 
Waterzaaknummer B . G . D . : 4793 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
�antal putten : 
Nummer : 
Facon Brouwerij 
Kwabrugstraat 23 
8540 Bellegem 
Kwabrugstraat 23 
_8540 Bellegem 
West-Vl 
3402 2  
Facon J . -M.  
056/ 2207 6 9  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X & 7 3 1 60 
y = 1 63200 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Zl : 45 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95S408 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 S okkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======-=.;=::====-:==============,==-===-==-== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 185 
Diameter verbuizing (mm) : 1 60 
Diepte onderkant verbuizing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : nee 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter filter (mm) :  
Capaciteit pomp of  compressor (m3 /h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 1 60 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv ) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : nee 
S chema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 7 1  
Vyncke A .  
Boorvers lag : j a  in bij lage : j a  
Geologische beschrij ving : j a  in bij lage : j a  
Auteur : Gulinck M .  - Laga P .  
Watervoerende laag : S okkel 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Deb iet : 
Werkingsduur : ca 15  
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
in bij lage : 
2 958408 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
10-73 
j a  
8- 1 1-85 
295S408 
295S 408Z 
ca 5 min . 
j a  
puttest 
197 1 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 0 , 78 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 8- 1 1-85 . 
Qput= max . 1 m3 /u ( Facon, 8- 1 1-85 ) .  
Monstername 8-1 1-85 : rechtstreeks aan de boorput . 
ho= 89 m ;  h= 1 35 m;  Q= 1 , 5 m3 /u ( 1 97 1 ) .  
Jaarverbruik in m3 : van 1 9 7 6  t . e .m .  1 980 : 1000 ; 1 982 : 800 . 
2958408 
YB 
MOESKROEN - 97 W . 
M. GULIN·CK - P. LAGA 
Nr I (VI) 1 ste vervolg 
l J j  1-.gt�voerd i.E: BELLEGEM 
b l  j de ·Brouwerij FACON, Moe skroenstr .  23  
· .. , c:r· de Firma VYNCKE uit GULLEGEM 
(t �• �:u m  1 97 1  
':'o pccr·n f ï. sche l i &ei nc o peo-
t�:l<-�r:d . : o o r  W. CLAESSENS de 26. 8 . 1 97 1  
C r c  nrl s  t. r-t l €' n  V(:: r z �m�l l d  d onr de boormee ster 
Bol'irJesmfl thod e : met inspeeling 
Op€-�n,.·c 1 :<>:"' nrl o  d oormf! tert! ' 1 60 mm 
Grc nd}� a terF- t !tnd e n  t �K�DaXIX t 
2 9 5 8 4 0 8  
b i j ru ststand : 89  m 1. \. jd O?n:.:  ·hr: t. pnmpo;·n 1 1 35 m 
me t een debi � t  Vhn . 1 . 500 
Hc octe van he t mm .. i. v!i'ld : 45 
To t a l e  d. ü· pte 2 1 85 m 
1 /u 
Di e pt"' 
l!l 
- - - - - -
- - ----. -
--- ---
- - --- -
--
-
---
-
- - - - - -
-
--
------
-- - - - -
- - - - - -
- - - - - -
-- - - - -
-� - -- - - -- - - - -- -- -
1 
2-4  
5 - 1 1  
1 2 - 2 6  
27-40  
41 - 60 
61 - 7 3  
74- 84 
85-89  
90- 9 5  
96- 1 1 6  
1 1 7 - 1 3 1 
humeuze aarde 
bruine roestige leem, geen kalk 
bruingeelachtige leem, onderaan zwak kalkhoudend 
grijze klei 
fijn g rij sgroen zand 
idem 
grijze kalkhoudende klei 
krijt 
gr ijze mergel 
idem 
donkergrijze schiefer s 
zwarte schiefers  
' 
Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - 26. X. 1 97 1  
Kwartair 
Ieperiaan 
Landeniaan 
Krijt (Turoon) 
Siluur 
P .  LAGA 
0 
1 1 . 00-
82. 25-
1 29.  00-
1 50. 00-
1 1 .  00 
82 . 2 5  
1 29. 0 0  
1 50. 00 
1 8 5 .  oo. 
l .  00 
4. 00  
1 1 .  00  
82 . 2 5  
96 . 00 
1 1 6. 00 
1 29. 00 
1 40. 00 
1 45. 00 
1 50. 00 
1 7 0 . 00 
1 8 5. 00 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
===========s====•�=•=s=== 
Voorlopig nummer : 295S 4 1 9  
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente :  
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Libberecht P .  
Grote straat 2 
8540 Bellegem 
Grote s traat 2 
8540 Bellegem 
West-Vl 
34022 
Libberecht 
056 / 2 14957  
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer :  2 95 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 7 3365 
y = 1 6 1 960 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 26 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95S4 1 9  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======-=-=============-========c:======== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 67 
Diameter verbuiz ing (mm) : 140 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 6 
Diameter filter (mm) : 140 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
1 980 
Ameye 
j a  
j a  
Ameye 
Landeniaan 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
0 , 4  
2 
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
in bij lage : 
295S4 19  
3 1 . m J
h/j 
R . U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 295S4 1 9  
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
========= c:: ==============-====-===-===== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b ij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum : 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 2 8- 1 1-85 . 
Libberecht wis t niets meer te vertellen dan alleen het debiet en de 
werkingsduur . 
c .  c, ') -
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R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-=-:: =::::.c:.==c:::: ====·===::.==== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 95S478 
97W5 9  
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 • AD�!INISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Van de Ghinste 
8548 Rollegem 
West-Vl 
34022 
Aantal putten :  1 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten: X � 7 19 70  
y - 1 6 2 680 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 30 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2 : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95S478 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=-==-====-================·==-==========-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 90 
Diameter verbuiz ing (mm) :  eind 300 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in b ij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
1 933 
Vereecke A.  
j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
in bij lage : 
2 958478 
3 , . m J 
h/j 
R.U. G.  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T  I N  F . O R M A T  I E  (vervolg 2)  
=======-======c=======- ==c===-===-==::=..c:-= = 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 933 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 5 , 7  
8 .  OPMERKINGEN 
ho= 2 1  m ;  h= 4 2  m;  Qz 5 m3 /u ( 1 933 ) .  
2 95S478 
59 (f'!') 
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ge so .  
.icto:; .!' � ::rès . e  e�ruot do soudea r: 
� r -; • : o  � · cue.  
:l!lb · c et · ou t ' : 
�,. ... "'" 
-� ... .J 
� rc ren.!�ur'tot!l c :  9r r .  
- :;::�_;-'k.;._, 
·. • ".('C 
o d' s r !: '  · u .81 . 0(1 
'· �;\·. · :'\�, 
.ii1... 
. 
!l 
et.oc 
9t' .{l(l 
ME 
2 9 5 S 4 8 0  
B ELGISCHE G EOLOGISCHE DIENST 
P LAAT MOESKROEN 97W. 
N °  6 0 1  (V l )  l s te ver volg 
GETU BEERDE P U T  
uitg evoerd t e  : BELLEGEM 
bij : D E BROUW ERIJ VANDER GHINS T E  
doo r  : DE N. V. SMET UIT DESS EL 
Datum : MEI 1 9 6 6  
Top ograpis che ligg ing opge tekend door : W. CLAESS ENS de 3 /8/1 9 6 6  
Gr ondstalen ver zameld door : D E  BOORMEEST ER 
Baring amethode : MET SPO ELING ROLLERBIT Z 
Ope envolgende doormeter s : Z l 9mm - filter : VAN 1 43 TOT 1 6 3 m 
1 9 6 mm. /1 46r:nm 
Gr ondwater s tanden : bij ruststand : 7 8 ,  6 0  m 
tijdens het pompen : 1 08 m met e en debiet van 4 à. 5 0 0  l /u. 
Hoogte van het maaiveld : 6 0  
totale diepte : 2 9 1 . 7 0  m 
V olgnumm er 
1 - z 
3 
4 - 3 0  
3 1  
3 Z  - 3 5  
3 6  
3 7  
3 8  
3 9  
4 0  
4 1  
42 
43 - 64 
6 5  
Aard d e r  g r ondlagen 
G e elachtig g r oen z and 
Grijze kl ei _ 
z elfde monste r s  (ing e speeld) 
Blauwachtige kalkhoudende klei met zand 
idem 
idem, kr ijtachti& 
Wit krijt 
onzuiver krijt 
idem 
verwe erde s chiefer (in blauwe kl ei verwe e r d) 
id,em 
verbrijzeld donker blauw s chiefer 
Idem 
Kernen � 80 mm tus s en 2 8 2 m 5 0  tot 2 8 4  m { 1 m5 0) 
Z e er r eg elmatige helling = z o o  
Blauw zwart s c hiefe r ,  m et  reg elmatig e meer ble ek g r ij s  
lichtj e s  zandig e r  kleine laagj e s  {van mm tot Z cm) 
Diepte m 
0-4 en 4- 8 
8 - 1 2  
1 2·- 1 2 0  m 
1 2 0 - 1 2 4 m 
1 2 4- 1 40 
1 40 - 1 44 
1 44- � 48 
1 48 -" 1 5 2  
1 52 - 1 5 6  
1 5 6 - 1 6 0  
1 6 0 -J 6 3  
1 63 - 1 6 7 
1 67 - tot Z 55n (1 5 0 
De rots i s  meer e en p samm o s chiefer dan een echte s chiefe r ,  
M�n vindt twee of drie karbonaathoudende bleek g r ijze 
kwarta ietiache lag en van 3 tot 5 c m ,  min of meer glimmer 
houdend, lichtje s  ver s choven, Enkele Pyrito s ppa era 
Hor envormig spoor. 
6 6  V olgens d e  boorme e s te r s ,  g rijze s chist t o t  2 1 9  m7 0 
Inte r p r etati_e.  
R. Legrand 1 8 /1 /7 7 -
Kwartair : 
Ieperiaan (4e) 
Landeniaan (L 1 d} · 
(Ll c +b )  
Krijt en Tur oon 
Siluur 
B e s chr ijving volgens de boorme e s ter.  
bruin vet zand 
grij z e  har de klei 
fijn groen zand met zandste enlaagj e s  
zandst e enlaagje s met vette kl e i  
krijt 
silexsteen met kalks teen 
vet krijt + g r oengrij z e  laagj e s  
( zie doo r s nede volg ens de boorm e e s t e r )  
0 - 9 .  00 m 
9 - 9 6  m 
9 6- 1 1 5  m 
1 1 5 - 1 43 m 
1'4 3 - 1 5 5 , 5 
1 5 5 , 5 - 2 9 1 , 7  
0 , 0 0- 9 . 0 0  
9 . 5 0- 9 6 . 00 
9 6 ; 0 0 - 1 1 5 . ( 
1 1 5 .  0 0- 1 43 .  
1 43 .  0 0 - 1 5 2 .� 
1 SZ .  5 0 - 1  S 5 .� 
1 5 5 .  SO- l S9.5 
� 
1 86 1 0 W EVELGEM I 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
•m===sa===�====m========= 
Voorlopig nummer :  295S390 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
Klaratex 
Lauwestraat 30 
8 6 1 0  Wevelgem 
Lauwestraat 30 
8 6 10 Wevelgem 
West-Vl . 
3404 1 
Dermaux 
056 / 4 1 15 38 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 66970 
y = 1 6 6 6 1 0 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 5  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 95S 390 
R. U . G . LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=====-=====,====-====c:======-=====-=�:===,=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 40 
Diameter verbuizing (mm) : 220 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  1 2 5  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 80 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 985 verd . , opm 
Van Hie 
Boorverslag : j a  
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
in bij lage : j a  
in bij lage : 
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 1 0  
m3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : nee 
Peilmet ingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : nee 
2 5  
40 
2 955390 
3 / . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=-===========·=:.=======-== ============== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Result aten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
P omp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Typ e :  
Datum:  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
nee 
1 4- 1 1-85 
2958390, 
295S 390Z 
8 tot 9 uren 
j a  
puttest 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 5 , 45 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 14-1 1-85 . 
295 8 3 90 
De  put z ou een verdieping z ij n  van een reeds bestaande put , behorend aan 
X? (Franco Belge ? ) . 
Q (put ) = 2 , 5  m3 /u (Dermaux, 14- 1 1-85 ) . 
ho= 65 m ;  h= 76  m;  Qc 2 , 5  m3 /u . 
P laats van de  monstername ( 1 4- 1 1-85) : via reservoir . 
2 9 5 8 3 9 0 
Was s eri j Klaratex Lauwee traat Weve lgem 
... ...... '• ;J. ,,,�.,_,.. ... , ,� . •  : :,."-nt·: .... :�� .. , rt..:: l .. \ lt. ·; �)-�:.� 
Bes taande put ve rd i e pt maar ik g e e f  de gegevens van d 1e put van vroe te r  - · 
Putbui s 95 
F i l ters f> 
t o t  147 m 
G e eft met 
Waters t and 
Waterstand 
219 JllJD. 82 m 
��j 125 mm 
pomp 2 , 5 m3 
bi j rust 6 5  m 
b i j  2 , 5 m3 7 6  m .  
\ 
Do orb o orde lagen mogeli j ke 
n i e t  vo lle d ig juis t 
van 0 t o t  1 6  m fi jn z and 
van 16 t o t  80 m klei 
van 82 t ot 1 2 6  m zand 
van 1 2 6  t o t  142 k le i en z and 
van 142 t o t  1 47 m kri j t  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=====·==================== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G . D . : 
295S398 
97W5 6 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
New Franco-Belge 
Leiestraat 40 
8610  Wevelgem 
Leiestraat 40 
8610  Wevelgem 
We st-Vl 
3404 1 
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 66 930 
y = 1 66835 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S398 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
=======-============-==·====-=::=,========== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 2 3 1  
Diameter verbuiz ing (mm) :  500 - 400 - 300 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) : 
Capaciteit pomp of comp�essor (m3 /h) : 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
Schema van de put in bij lage : 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 1 9 2 9  ( verdi . ? ) 
Putboorder : 
Boorvers lag : 
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
Delecourt 
j a  
j a  
Halet F .  
Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : i m
3 /h 
Werkingsduur : h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen statisch of dynamisch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : j a  
2955398 
3 / . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=-=====-======,=:::cu=:::====-======·========:-c::=:::: 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
D atum: 
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
23-7-59 
j a  
j a  
puttest 
b ij l .  
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : bij l .  
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 7- 1 1-85 . 
Ex - Franco-Belge . 
2 95S 398 
De put z ou reeds meer dan 40 j aar buiten diens t  z ij n .  D it komt echter 
niet overeen met andere gegevens ( cfr . boorstaat , debieten over de 
j aren ) . 
Uit de archieven van AROL ( Brugge , 1 968 ) :  1 put in dienst en 2 
putt en in reserve ( diepte : 95 m en 98 m ) .  Deze Landeniaanputt en 
zouden in 1969  wegens verzanding buiten dienst gesteld z ij n .  
Zij n  e r  op bovenvermeld adres nu 2 o f  4 putten in het totaal? 
F . HBJ.et 
56 (1) Puit e  tub� ex�eut� à �evelghsm , 
� la �nu!a:ture Franeo-Be1ge de Tapi e ,  
·-.. par U .D:E:LECO!JRT de St .Ghhlain . 
R apérage par V , C ollard , l e  7 -8 -1939 . 
Xobantil�ons r e:ue i l l i e  par le e�et eondeur . 
Travaux :ommen:ée et t ermlnée en aodt 1 9 29 , 
Yoc!e d e  oreue ement : à l ' lnj eot.ion . 
Dia=ètree eu::ee s l ! e : Om50-0o4 0 .  Diaoètre f1nal : Om30. 
N i v eau de l ' eau eoue l ' or1!1oe , au r epo e : 18m00 , Ba rég1me de pompage :  
33m00 av eo d é b l t  de 4800 l i t r e e  à l 'heur e .  
' woe 
\ 1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
I � 
10 
Cot e approx1mat 1ve de l ' or i ! i c e :  16 
NATUR� DXS TERRAIHS I 
Arslle brunlt r e  l lmoneus e .  • : • • • • • 
Limon gr i l .  
I dem. 
I dem • •  
Idem. 
Idem. 
- Iclem.. • • • • • • • 
Sable grh j &I.Uilt r e .  • • 
Argile gri s e .  • • • • • • 
I dem . • • • • . • • • . .  
· 11-20 I d em .  • • • • • • • • , • • • • • • • • • 
21 Sable quartzeux , g r i a , ! inement glaueon i ! èr e .  
22 I dem. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
23 I d em • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
24 Idem. 
25 Sable t r �s ' r in :g;i ; ,f i�e��t · gÏa�o�nÏ:� r ;  
26 Idem. 
27 Idem .  
28 Idem &Teo 
29 I4em. 
30 Idem. • • • • • • • • • • • 
31 I4em. • • • • •  
32 I d em. • • • • • • • • 
33 Sable I.UI peu arg ileux , gri e  • • • • • • 
.34 Sable trèe tin , gr h , finement pailled • • 
:15 I d em .  • • •  • • • 
35 Idem. • • • • • • • • • • • • 
37 Idem. .• , • • • • • • • • • • 
38 Arg i l e' gr i ll e  a s s es plast ique . 
39 I d em. • • • • • • • • • 
41 I d em .  • • • • • • • • 
U I d èm. 1 • • • • • • • •  
43 Idem. • • • • • • • • 
44 Cra i e  b1anohe , t endre • •  
45 Idem. • • • • • • • • • 
. • . 
Pr ofonci6ure 
mètree 
• . 2 . 00 
• - 4 . 00 
• 6 . 00 
. e . oo 
• • • •  10. 00 
• . • • 1 2 . 00 
• • •  1 4 . 00 
. 1 6 . 00 
• . 18 . 00 
. 2a. oo 
. 25 . 00 
. 72 . 00 
• '74 . oo 
• , 7 6 . 00 
, 7 8 . 00 
• •  80 . 00 . 
• • • • 82 . 00 
. 84 . 0Q 
, 86 , ()(), 
• . 88 , 00 
. 90 . 00 
. 9 2 . 00 
. 9 4 . 00 
. 96 . 00 
• •  9 8 . 00 
100 . 00 
102 . 00 
• • •  104 . 00 
• 107 . oo  
• ·1'.1 0 . 00 
113 . 00 
• • 116 . 00 
• 1 1 9 . 00 
123 , 00 
• 130 . 00 
1 35 . 00 
1 40 . 00 
j 40 Arg i l e  gri s e  p1ast 1 que . 
45 �rai e  marneus e ,grieAt r e  • •  
47 I dem . • • • • • • • • • • . 
48 Sable j ai.Uie brunAtre ( r est e 
49 Sable fin ,glau:onl!ère 
de ·l� puÏv�rl s�t io� ) · • • •  • • • • · . '  i!�:gg 
50 Sable gr i s ,\rès glau:oni!ère 
�1 Sable g r i s , t r è s  glau: onifère 
• • • • • • • • • • • 146 . 00 
. 1 47 . 00 
• • • • • • • • • • •  1 4 8 . 00 
" I 
_ _ _  j _ 
H .e .• - Les 4- clunt trSJ 4<:.h-.tl  tton:; r ar� ssout ê�re 403 != 1'0 4aih 
c!c \a.".o.se do t rou d ')  aou4e. 1 
L' 4pca.i 99&u r du la.acl�n:i en. ast tror- eo•tsUt ro�1 a re ar i a  rétloo. 
. l.:l��=-;:1·: tt. t. h  .. , ;:r..'l'- !Y e (::. :;�; �t, ::4-:!.�l�!!� ) z  Ptt i sto e;,oe t 18c:OO Ce pui te a ét é approrondl· à la eouronne en 1 9 . . .  !� r� s! eo (te ) : !5411100 
par ï.:, J'ulee Delee ourt , d e  St . Ghi slaln . :01111Mnt eu t 8ll!n00 
L' ex�en des oarott ee a donné l e e  réeultat s suivant s :  ��t acf , 1  te�oo Diamètre des oarott e e : 72 �.pul s 50 sous 220 � .  
- 14'Pe70 à 14!h::CIO (Poti ts rA) I'ec�ta:, ' oo::uour to�e'!.e �Ocr'O ) .-
Sab.! ste 
SeM atc 
Se!l! ste 
�cM !Ita 
. . . !d , 1 eea�, �u erts, teus, a �ra! ns tres tt ns . 
tendre, !'1"1 !J (', a, r, rt oel:ellt te! l, et/ . 
,.ri s nof r�tre, teni! r'l , , t •èro�ent_ eare� o:m." o, t n .. u nt 
�!'! !I �", g! r, ,.c .. ,-:e,.t , f1 n�l!'ont pei 1 1  e� . 
149nt'O 1 153!tOO { 1 ea7'UO\J!' to ta·:o  : l.�:ac ) .  
153:::(10 'a 
(�::7t" )  
154c:50 è 
!lto!'•i'!nre!J J.-, !Je!. I '!lte -:ri !I ucf r��re , c;,::.::�'!t ,à L'l';:1.ns tr';e ti .. s, 
1o ar'!d sta � r >  s .1o 1 I·�';rc , trè :J  ec=:!= :!Ct.l 
Sr.�1 3tll 1( :-èretoa t -:: s�r-.d tf '<oe, &rl s F·' o, tf neeoo t != en - 3t( , a� 1.t' :rt ,  
l oelf ut 352 . 
Se'!!.i �to :-r' !t .:JO! rttr-,, Uil llC <!Ul') r ä� .!1- :1 !"1 � ie r1 -ur ' �=-•c<�:H C! .  
Sa�1 !!1te -:ri s  u.,! r��rc , r: '0 ar t , t aa <! r:: , � uc1. f ucl ooo 34iÎ . 
154c� :ieM :1 to ::rt s •lci l'��ro, t ros .fOq:a,.t, t r�!l f1 u!)t10r;t cl c ac� , 
�arro1. a l'\l�é11lt .:e rt .,9 ':. 1  �9 b1 �uchatre!l• T oe 'ti lla1 se u :5(\1:1 , ):  .-r rcf s 
·�o� ats uo f rs "J t cll ! rr� -;u1 - �reoc u t  tec!:otl s, t � .l  rar� ro cbt a. 
�oor srstèr.o9 de df ae l e�s r.· us 00 �e � ll 1  nattP!I, ' ' ono f nr.1 i nf P  B �� 
et ! ' et.Jtre à ?��.  -• n.,u4l c !l  .:o cei e1 t'i1 -:t 4e r.yr! te , oea o1 ' nr-, aso ! 
sc:1t tros acr!'l' e s .  ''!liS 1 os !1�"�-i s·�es ti 11 !1 t ,  y e 11 c s  t:�d:og de .,,.--1 
r' ooront r.:renae. 
1 55c(le ( " O U !:U !tUt' 'tctc.'!. -: 1  1 r. ,  ) o 
�nc11� reuses et sens tra!lsi\'i onJ 
:\tter:aa.nco:J,cl.-'S sr::1 sto �ris ac! ra.tre,to11:!rc ( evoe di ae, �!:: t�r.i sst• 
1e ::et 1 ts cr� ::Jt,:u:; 'c dc ' c d te )ot do !ll't ! !Jto �ri s eoru;.art , rf ,•emoot 
so.Hai re "z: jc1 nt s '!. � 9  '-'u !! .ad r3 taet.ett" 4c -r• a, � c 3 au tre J t! oJOII:I311� 
ct e cel's,: s::n f t f que!J :vo; t r .: � :J  :!c c!apct� s ot dl!1rf s do ;. " !Jit�!l tr\9 rrn!!t:! � ; f!� ar' '= "" t��:l .aotte f tlf'' • nto ?r � .  
A!tllt'•n:•"C3 :' o sc!:� sto� "r' s uo ! r"iltr!l, t o;allre et tl c  3�'!-. ! stG l -rt s, 
, f ,..(or�:-eut T :J :!.�:d t! �u�s, rt ncrcut ;. d � '  ot� g et c!c seh• ste!l -� !I 
eo� a!:ts, tf ner.ent ZO•l 'l� res (f n :-1 � :1:. � BC•l 3.otC) ,av&e f rator�' �t• e:JS � i!e l:f nl'oS t'�a• :t'1!!Ur!1 :!-, grM :Jt". s 31 " � eou:r, H -oror.e.at �uerts1 teus. 
1�3r� \ 1 � ��� . (•cn�a-,nr to� �· c :  �r"� � .  
Altern :u� co :l o  ::!��1 !lt� :J  -r1 3 ne � r�tro, teo�dru et 4 e  �t. t � o s  1� -:èr 
�ont t: s�t:r:1 U I:'U C !'J ,  ::ve e  ,1o <!u' ::!3 p:.r 0;.1 1!.�· Dt :�cl .:.so :r  2.33CI nor:rcu 
P ;,.sso· qo "rtz• touse. T nr-· • . •• �t sen 35 • 
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R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=-============;::::::=.=========== 
Voorlopig nummer :  295S399 
Boorarchief B . G .D . : 97W56 ( 2de verv . ) 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
S traat , nr . : 
Gemeente : 
Straat , nr . ( put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
New Franco-Belge 
Leiestraat 40 
86 10 Wevelgem 
Leiestraat 40 
8 6 1 0  Wevelgem 
Wes t-Vl 
3404 1 
Aantal putten : 2 
Nummer : 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = 66930 
y = 1 6 6800 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 6  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
295S399  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==-=-======='======== ======,====-=====-=== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 183 , 5  
Diameter verbuizing (mm) :  2 1 9  
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwezig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 1 9 , 2  
D iameter filter (mm) :  1 96 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant -borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : (j a) 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
Geologische bes chrijving : 
Auteur : 
Wat ervoerende laag : 
1 969 
Smet 
j a  
j a  
Gulinck M.  
Sokkel 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmetingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m
3 /h 
h/d 
Debieten over de j aren in b ij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 95S399  
3 / . m J 
h/j 
R.U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Sokkel 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
=:===-=========-============-===-====== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : j a  
Datum monstername : 
Laboratorium :  
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : BGD 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
j a  
puttest 
1 969 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 6 , 37 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 7- 1 1-85 . 
De put ligt 2 tot 3 j aar stil ; is verzand . 
ho= 38 , 57 m;  h= 5 7 , 4  m; Qz 5 m3 /u ( 1 969  ) .  
295S399 
· Volg ­
nummer 
N . B .  
1 -·22 
23  
2 5- 3 3  
34- 60  
61 - 8 7  
88- 90 
9 1 - 9 6 
97 - 1 04 
1 05 - 1 22 
ill- 1 42 
1 43 - 1 44 
Y B  2 9 5 8 3 9 9  
Pl. MOESKROEN - 97 W 
M. GULINCK 
AARDKUNDIGE DIENST VAN BE LGIE 
Nr 56  {I) Zde verv. 
noa,ö�>diöèbt:&xtUA t Ge tube er de put 
Uitgevoerd te WEVELGEM 
• '!>'. / •!:; I 
J _:  -- ---��- - -- - - )\c?! .,_.., �'!<!i!::-
Bij de Weverij "Franco Belge " Leistr , 
Door de N. V .  SMET uit DESSEL 
Datum juli 1 969 
Grondstalen verzameld door de boormees ter 
Topografische ligging opgeteken6 door W. CLAESSENS de 2 7 .  8 .  1 9 69 
Baringamethode : . droog , �iallg 
Opeenvolgende doormeters  : ZOO mm. - 1 96 mm. 
Grondwater standen : bij ruststand · : 38 .  57 m 
Tijdens het pompen .: 57 . 40 m 
Met een debiet van 5. 000 1/u (HZÖ) 
Hoogte van het maaiveld, · � 1 6  
Totale diepte : 1 43 ,  50 m 
AARD DER GRONDLAGEN Diepte 
m .  
Deze put ·werd nog in augustus 1 969 verdiept tot op 183. 50 m en gaf toen 
7m3/h met een waters tand bij pompen va1,1 1 05 tot 1 1 0  m. · 
bleekbruinachtig kalkr ijk , leemhoudend zand 
idem, met · brokken kalkhoudende klei 
silthoudende , kalkrijke klei  
grijze klei - geen kalk 
idem 
idem,  met brokje s  verweerde schelpen 
grijze klei met fijn zand_, s chelpbrokje s .. 
zeer fijn grij s zand met veel schelpgruis 
{onbepaalbaar - mis s chien ver spoeld ? ) 
grijze , kalkhoudende silteuse klei , ± verhar d 
wit kr ijt 
grijze doffe verkiezelingen 
Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - 30 .  XI. 1 97 0  
Kwartair 
Ieperiaan 
Landeni.aan 
Krijt 
o. o o  
22. 00 -
90 . 00 
1 22 . 00 -
22 .  00  ( ? )  
90. 0 0  ( ? )  
1 22 . 00  
1 44. 00 . 
22 .  00 
24. 00 
33, 00 
60, 00 
87 . 00 
90 .  00 
96 . 00 
1 04. 00 
1 22 , 00 
1 42 . 00 
1 44 . 00 
zie be schrijving boormee ster in "minuten" (een steenlaag tus sen 
63 .  00 - 6 3 .  1 0) . 
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R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==,===-==-=====,=·======-=-==-=== 
Voorlopig nummer : 
Boorarchief B . G .D . : 
2 95S396 
97W6 1 1  
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . : 
Gemeente :  
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
S chrurs Ververij en 
Roeselarestraat 1 6  
8 6 1 0  Wevelgem 
Roeselarestraat 16  
86 10 Wevelgem 
West-Vl 
3404 1 
056/ 4 1 1 143 
1 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer : 295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X � 66230 
y "" 1 6 7 440 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 20 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadas ter ) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 958396 
R. U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
==-=========·=======.:::-== -::=:::: :::.:r:::==c::::===== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 20 
Diameter verbuiz ing (mm) :  1 50 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : nee 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 930 
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische beschrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNIN G EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3/h 
h/d 
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
295S396 
3/ . m J
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landen i aan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 4- 10-85 . 
De put is 1 5  j aar buiten dienst .  Zou niet meer bestaan . 
Q= 1 m3 /u ( 1 930 ) .  
Q= 4 m3 /u ( 1 930 ) .  
295S396 
PL·. I.: OBSKROEN 9 '1 �v . 
n° 6 1 1 ( I ) . 
Getube erde put 
ui tgevo erd te Weve lgem 
bij de Ververij en SCHHURS , A .  
Roe s e l are str . 1 6  
door de firma VYNGKE , ui t Heule .­
D atum : 1 930 
Topographi sche li gging opgetekend 
do or W .  CLAE3SEr m ,  de 23 . 7 . 1 959 . 
GEEN grondstal en . 
Boringsmethode : me t inspoel ing . 
Grondwaterstanden bij ruststand : 
t i j dens he t pompen : onbekend met 
Hoogte van het maaive ld : 20 . 
To tale di epte : 1 20 m .  
- - � - - - - - - - � � - � - - -
2 9 5 8 3 9 6  
Aardkundige Di enst 
van B e l gi ë . 
l{ort r!JI< ­
"' / l)n W.t VEl fiFtv1 
Opeenvol geude do ormet ers 1 50 m 
onbekend . 
e en debie t  van 1 . uou 1/u . 
N . B .  - In 1 93ü{beli ept het debie t  van dez e  put 4 m3/h . 
L,�  �v.r-11-.:.. 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==========�============== 
Voorlopig nummer : 295S 388 
Boorarchief B . G . D . : 
Waterzaaknummer B . G . D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente :  
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S t . -Klara Wasserij 
Kortrij kstraat 30 
86 10  Wevelgem 
Kortrij kstraat 30 
86 10  Wevelgem 
Wes t-Vl . 
3404 1 
Dermaux 
056 / 4 1 1538 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  295 
Geologische kaart nummer : 9 7W 
Lambertkoördinaten : X = (66755)  
y = ( 1 67250)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1  : 1 7 , 5  
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster ) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 95 S 388 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
================szs================== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 100 
Diameter verbuiz ing (mm) : ca 220 ( 150) 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte filter (m) : 
Diameter filter (mm) : 
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte s topelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
3 (m /h) : c 
(m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : ( j a ) 
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
1 9 38 
Vyncke 
Boorverslag : nee 
Geologische bes chrijving : nee 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : nee 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
in bij lage : 
in bij lage : 
in bij lage : 
Debiet : m3 /h 
h/d 
5 ( 2  pttn) 
Werkingsduur : 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
Peilmetingenmethode : 
Peilmetingen statisch of dynamis ch :  
Peilmetingen over d e  j aren in bij lage : nee 
295S 388 
3 , . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
8-82 
VBV Société Vanlaer 
j a  
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 14-1 1-85 . 
2958388 
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bservations 
2 9 5 3 3 8 8  
S o c i é t é  VA N L A E Fi 
\ 
B.P. No 1 - 59320 HAU BOURDIN 
RAPPORT D'ANALVSE 
Wass erij  St Klara 
2 3 • e .  8 2  Kort ri jks traat . --------���----------� H . DEB I S SCHOP ' 
p Pui t s  l OOM 
Nu 1 1e 
Nu l le 
- - -
- -
-· 6 , 8 5 
--
-
," _ , _ _  __5, ,_2_ __ -
o o 
r-·-- -
3 0 , 1  
.. . . 
-- · - ..... .. __ . 2.7 - -
SiO? ?Q 
- - -- -·-- -- · · · - · · -
P u i t s  1 30 
Nu 1 l e  
Nu l 1e 
8 , 3  1- · · " _ _ __ _ 
_ _s_� 
1 0  i 
i 3 0 , 5  I 
. I  . 2 a , 2 . 1 
l 
-l 
A ! 
· ·_j · I 
UI. 1201 50.51 .58 + c.è.P. Llll• t88 2• 
-- - - -·· - - -
- -- ---
·. 
. 
I ---· - � - . I -· . . .  , . ·-
I I 
Nous remarquons une t r é s  f a ib le d u r e té dans l ' eau 
d e s  p u i t s  100 et 1 3 0 M .  
I 
La p e é s e nce de mat i è re s  e n  s u s pe n s i on e s t  qua s i  n u l l e . 
Nous pré coni s on s  l ' emp l o i  de l ' e au d u  p u i t s  1 3 0 M .  
Socl•l6 • Rnpon11blllt. llmiMe au Capltal de 50.000 F - R. C. LUie 156 8 320 - N• INSEE 363 59 288 0 OOt 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E 
=::'1::=-========-=========-== 
Voorlopig nummer : 2 95 S389 
Boorarchief B . G .D . : 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam : 
S traat , nr . :  
Gemeente : 
S traat , nr . (put ) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer : 
S t . -Klara Wasserij 
Kortrij kstraat 30 
8 6 1 0  Wevelgem 
Kortrij kstraat 30 
8 6 1 0  Wevelgem 
West-Vl . 
3404 1 
Dermaux 
056 / 4 1 1 5 38 
3 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer :  295 
Geologische kaart nummer : 97W 
Lambertkoördinaten : X = ( 66 75 5)  
y = ( 16 7250)  
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z 1  : 1 7 , 5 
Meetpunthoogte (m + TAW) : Z2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : nee 
2 95S 389 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
===-== ===-=:z:::r:::c========·=·=-=====-======-==== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 1 3 3  
Diameter verbuiz ing (mm) :  2 20 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : j a  
Diepte onderkant filter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
Diameter f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor (m3/h) : p 
Diepte onderkant pomp of buis (m-mv) : 80-85 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte s tartelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmet ingen : j a  
Schema van de put in bij lage : nee 
4 .  BORING EN GEOLOGIE ' 
Jaartal van uitvoering : 1 955 
Putboorder : Vyncke 
Boorverslag : 
Geologische beschrijving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : Landeniaan 
Boorgatmetingen : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d 
in bij lage : 
in bij lage : 
in b ij lage : 
5 ( 2  pttn) 
Debieten over de j aren in bij lage : j a  
P eilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamis ch : 
Peilmet ingen over de j aren in bij lage : nee 
2 95S 389 
3 1 . m J 
h/j 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Landeniaan 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2 )  
===-=========-:===-===:::=======-==-=====-=-=== 
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum monstername : 
Laboratorium: 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum :  
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking s inds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
j a  
8-82 ; 9 - 8 2  
VBV So ciété Vanlaer ; Beitem 
j a  
Proef uitgevoerd : nee 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten bes chikbaar b�j :  
Specif ieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Ter plaatse geweest 1 4- 1 1-85 . 
2955389 
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2 9 5 83 8 9  
S o c i é t é  VA N L A E B 
' 
B.P. No 1 • 59320 HAU BOURDI N 
RAPPORT D'ANALYSI! 
Was s e ri j St Klara 
2 3 •  8 •  8 2 Kort r i jks t raat 
--------����--------� H . DEB I S SCHOP ' 
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Nous r emar quon s une t r é s  f a ib l e  dure té dans l ' e au 
des pui t s  1 00 et 1 3 0 M .  
' 
C.C.P. Ulle 1111 2• 
- · - - - - -
. 
- ·- --
. 
La peé s e nce de ma t i è r e s  e n  s u s pe n s i o n  e s t  qua s i  n u l ie . 
Nous préco n i s o n s  l ' emp l o i  d e  l ' e a u  d u  pu i t s  1 30 M .  
Socl"' l R .. ponublllt• llmiNoe au Capltal de 50.000 F - R. C. Lllle 56 8 320 - N• INSEE 363 59 286 0 001 
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
Onderzoek· en Voorlichtingscentrum 
voor Land- en Tuinbouw 
Instituut Arthur Olivler 
AanwiJzer nr 329/43 878 
BIJlage : 
G eacht e  Heer , 
2 9 5 S 3 8 9  
1111 1 0  ROESELARE, 
, . , . , , .,,.., lupe.rweg 87 
l ul I U!. I J 2U 32 1 8 
20 32 19 
Aan delll rek t i e  van Was s eri j 
"St . -Klara" 
Kortri jkstraat 3 0  
·86 1 0 WEVELGEM 
1 1  OKT. 1982 . 
Hi erb i j heb ik de e er U ui t e l ag te laten geworden van 
de analys e s ,  uitgevoerd op het ' s t au l  w u t o r  dat U aan mi jn diensten 
b e zorgde . 
Datum van ontvangst : 3 0 . 9 . 1 9u2 Datum van analys es : 4 . 1 c 
T oelaatb are 
normen :1.l a P u t.  1 30 m 
drinkw:'\ t ü r  
voor V C CJ 
pH 6 , 5  - fj ., . " " 
N i tri et en mg/ 1 0 lt fW A Z i g  
N i t raten mg/ 1 1 00 � 
Ammoni ak mg/ 1 0 , 5 0  0 , 2 1 10 
Chloriden mg/ 1 3 00 �! ( , ., ' 1 
I J zer mg/1 û , 2 0  l! , OI\ U •, 
Hardhe id F0 5 , .  
Ba.kteriën/ol 
i I 
I
· 1 000 + 5000 * ·j 
Colibacillen 1 
I 
+ 0 + I I ! . I ·  
D e  vermelde analyseresultat en en de beo orde ling 
heb b en enk e l  waarde indi en het s t aal �et de nodige voorzorgen genomen I 
en b ewaar d w erd . 
V o or z over de u l  t g fl V O P I' d u una.lyses t o e l at en te b e s lui tei 
is  dit waterst aal na koken bruikbaar u I H d L'1 ukwater . 
·. 
Met de me e s t e  hoogachting .  
R .U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E 
==-===-=�=====-===--===,=-=== 
Voorlopig nummer :  
Boorarchief B . G .D . : 
2 9 5S 397 
9 7W48 
Waterzaaknummer B . G .D . : 
1 .  ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: 
Straat , nr . :  
Gemeente : 
Straat , nr . (put) : 
Gemeente : 
Provincie : 
NIS-code : 
Kontaktpersoon : 
Telefoon : 
Aantal putten : 
Nummer :  
Vliegveld van Wevelgem 
Kortrij kstraat 
8 6 1 0  Wevelgem 
West-Vl 
3404 1 
Heyman G .  
0 56 / 3 5 1 4 1 2 
1 
2 .  TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topograf ische kaart nummer : 2 9 5  
Geologische kaart nummer : 9 7 W  
Lambertkoördinaten : X = 684 1 0  
y = 1 6 7 980 
Maaiveldhoogte (m + TAW) : Z1 : 1 9  
Meetpunthoogte ( m  + TAW) : Z 2  : 
(Kadaster) plan met j uiste ligging , in bij lage : 
2 95 S 3 9 7  
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
2 95 Krij t 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 1 )  
;:,===============================-==c== 
3 .  TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte (m) : 146 
Diameter verbuizing (mm) :  350 - 279 - 155 
Diepte onderkant verbuiz ing (m-mv) : 
Filter aanwez ig : 
Diepte onderkant f ilter (m-mv) : 
Lengte f ilter (m) : 
D iamet er f ilter (mm) :  
Capaciteit pomp of compressor 
Diepte onderkant pomp of buis 
Diepte stopelektrode (m-mv) : 
Diepte startelektrode (m-mv) : 
Onderkant borrelbuis (m-mv) : 
Mogelij kheid tot peilmetingen : 
S chema van de put in bij lage : 
4 .  BORING EN GEOLOGIE 
3 (m /h) : 
(m-mv) : 
Jaartal van uitvoering : 
Putboorder : 
Boorverslag : 
1 926 
Delecourt 
j a  
Geologische beschrij ving : 
Auteur : 
Watervoerende laag : 
j a  
Halet F .  
Krij t 
in bij lage : j a  
in bij lage : j a  
Boorgatmet ingen : in bij lage : 
Uitgevoerd door : 
5 .  GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet : 
Werkingsduur : 
m3 /h 
h/d  
Debieten over de j aren in bij lage : 
Peilmetingenmethode : 
Peilmet ingen s tatisch of dynamisch : 
Peilmetingen over de j aren in bij lage : 
2 958397 
R . U . G .  LEERSTOEL VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE 
295 Krij t 295S397 
P U T I N F 0 R M A T I E (vervolg 2)  
6 .  KWALITEIT 
Analysen beschikbaar : 
Datum mons tername : 
Laboratorium : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar bij : 
Huidige monsternamedatum : 
Monster (niet aangezuurd) nr : 
Monster (wel aangezuurd) nr : 
Pomp in werking sinds : 
7 .  POMPPROEF/PUTPROEF 
Proef uitgevoerd : 
Type : 
Datum :  
Duur (h) : 
Resultaten in bij lage : 
Resultaten beschikbaar b�j :  
Specifieke capaciteit (m /d) : 
8 .  OPMERKINGEN 
Telefonisch kontakt op 12 - 1 1-85 . 
Put geboord voor het Militair Vliegveld van Wevelgem. 
Heyman , die reeds 1 1  j aar op het vliegveld werkt , hoorde voor het 
eerst van een boorput op 1 2- 1 1-85 . Alle gebouwen en loodsen zij n  
o p  leidingwater aangesloten .  
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